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Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå îïèñàíà ðàáîòà ÷àñòè÷íîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçàòîðà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýâðèñòèê, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ëîæíî âûÿâëåííûõ ïðè ïåðâîíà÷àëü-
íîì àíàëèçå ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé (÷àíêîâ). Â ïðåäûäóùèõ ðàáîòàõ àâòîðîâ áû-
ëî âûÿâëåíî, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå íà îáíàðóæåíèå ÷àíêîâ î÷åíü áîëüøîå âîçäåéñòâèå
îêàçûâàþò ÿâëåíèÿ îìîíèìèè è ïîëèñåìèè. Ïîä ëîæíî âûÿâëåííûìè ÷àíêàìè ïîíèìà-
þòñÿ òàêèå, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ÷àñòè÷íûì ñèíòàêñè÷åñêèì àíàëèçàòîðîì, íî íå
ÿâëÿþòñÿ íà ñàìîì äåëå âåðíûìè. Ìåòîä ïîèñêà ÷àíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì ýòèõ ýâðèñòèê
ïîëó÷èë íàçâàíèå ¾Right-Chunk 4¿. Ïðèâåäåíà îðìàëüíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è. Âûïîëíå-
íà êîìïüþòåðíàÿ ðåàëèçàöèÿ ìåòîäà ïîèñêà ÷àíêîâ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ãðàììíûé êîìïëåêñ ¾Chunk-Creator 4¿. Ïðîâåäåíà îöåíêà ýåêòèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî
ìåòîäà ïîèñêà ÷àíêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, êîìïüþòåðíàÿ ëèíãâèñòèêà, ïàðñèíã,
ñèíòàêñè÷åñêèé àíàëèç, ÷àíêèíã.
Ââåäåíèå
Çàäà÷à ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñëîæíûõ çàäà÷ êîìïüþ-
òåðíîé ëèíãâèñòèêè è èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. Èññëåäîâàíèå äàííîé ïðîáëåìû
íà÷àëîñü åùå â 60-å ãîäû XX âåêà. Áûëè ñîçäàíû ðàçëè÷íûå ñèñòåìû, êîòîðûå
ïîçâîëÿëè ïðîâîäèòü ñèíòàêñè÷åñêèé àíàëèç ïðåäëîæåíèé íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå,
íî ñèëüíîãî ðàçâèòèÿ ýòè ñèñòåìû íå ïîëó÷èëè, òàê êàê èìåëè íå î÷åíü âûñîêèå
ïîêàçàòåëè òî÷íîñòè àíàëèçà [1, 2℄.
Ïîçäíåå çàäà÷ó ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçà íà÷àëè ðåøàòü â ñîñòàâå çàäà÷è àâ-
òîìàòè÷åñêîãî àíàëèçà òåêñòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå. Íî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äî
íåäàâíåãî âðåìåíè áîëüøîå ÷èñëî èññëåäîâàòåëåé ñõîäèëèñü âî ìíåíèè î íåöåëåñî-
îáðàçíîñòè ââåäåíèÿ ìîäóëÿ ñèíòàêñè÷åñêîãî ðàçáîðà â ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî
àíàëèçà òåêñòà ââèäó ñëîæíîñòè ðåàëèçàöèè ýòîé èäåè [3℄. Îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííóþ òî÷íîñòü ñèíòàêñè÷åñêèõ àíàëèçàòîðîâ, èõ èñïîëüçîâà-
íèå ñïîñîáíî çàìåòíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî òàêèõ ñèñòåì â ñëó÷àå êîìáèíèðîâàíèÿ ñ
èçâåñòíûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè [4, 5℄.
Ê ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû ñóùåñòâóþò òðè ïîäõîäà: îðìàëüíî-ãðàììàòè÷å-
ñêèé, ýâðèñòè÷åñêèé è âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèé [6℄.
Ïåðâûé íàïðàâëåí íà ñîçäàíèå ñëîæíûõ ñèñòåì ïðàâèë, êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû
â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïðèíèìàòü ðåøåíèå â ïîëüçó òîé èëè èíîé ñèíòàêñè-
÷åñêîé ñòðóêòóðû; âòîðîé  íà âûÿâëåíèå òàêèõ ýâðèñòèê, êîòîðûå áû ïîçâîëÿëè
ïîëó÷àòü íàèáîëåå ïðèáëèæåííûå ê ðåàëüíîñòè ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñèíòàêñè÷åñêî-
ãî àíàëèçàòîðà; òðåòèé  íà ñáîð ñòàòèñòèêè âñòðå÷àåìîñòè ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð
â ïîõîæåì êîíòåêñòå, íà îñíîâå êîòîðîé è ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î âûáîðå âàðèàíòà
ñòðóêòóðû.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ îðìàëüíî-ãðàììàòè÷åñêèé è ýâðèñòè÷å-
ñêèé ïîäõîäû.
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Âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî äîñòè÷ü óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ïîëíîì ñèí-
òàêñè÷åñêîì àíàëèçå ïîêà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, íàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé ÷àñòè÷íîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî
àíàëèçà, òàê íàçûâàåìîãî ¾×àíêåðà¿ (îò àíãë. ñëîâà ¾hunk¿  ãëûáà, ëîìîòü,
òî åñòü íå÷òî ãðóáîå è îáùåå, â ñìûñëå ÷àñòè÷íîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïîëíûì).
Ïðè ñèíòàêñè÷åñêîì àíàëèçå òåêñòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå îñíîâíîé ïðîáëåìîé
ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå íåîäíîçíà÷íîñòåé. Òàê, â ðàáîòå [7℄ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî îñíîâ-
íîé ïðîáëåìîé ïðè ÷àñòè÷íîì ñèíòàêñè÷åñêîì àíàëèçå â ðóññêîì ÿçûêå ÿâëÿþòñÿ
ÿâëåíèÿ ïîëèñåìèè è îìîíèìèè, êîòîðûå ñîçäàþò èçáûòî÷íîñòü ïðè îáíàðóæå-
íèè ÷àíêîâ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëîæåíî íåñêîëüêî ýâðèñòèê, íàïðàâëåííûõ
íà óñòðàíåíèå èçáûòî÷íîñòè.
1. Ôîðìàëüíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Â ïðåäûäóùèõ ðàáîòàõ [7, 8℄ ìû ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìîé èçáûòî÷íîñòè îáíà-
ðóæåíèÿ ÷àíêîâ. Îíà îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ ÿâëåíèÿìè â ðóññêîì ÿçûêå:
1) ïîëèñåìèÿ  íàëè÷èå ñîâïàäàþùèõ ëåìì
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â ñëîâàðå. Íàïðèìåð, êîñà íà ãî-
ëîâå ó äåâóøêè, êîñà êàê îðóäèå òðóäà è ïåñ÷àíàÿ êîñà â ìîðå;
2) îìîíèìèÿ  íàëè÷èå ñîâïàäàþùèõ ìîðîîðì, òî åñòü îäíî è òî æå íàïè-
ñàíèå ñëîâà ñîîòâåòñòâóåò áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ìîðîîðì ñëîâ ñ ðàçëè÷íûìè
ãðàììàòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Íàïðèìåð, ñòàëè (Ñóù., æ.ð., .Ï., ìí.÷.) è
ñòàëè (ëàã., ïðîø. âð., I ñïð., 3 ëèöî); èëè æåëåçà (Ñóù., ñð.ð., .Ï., ìí.÷.) è
æåëåçà (Ñóù., æ.ð., È.Ï., åä.÷.).
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â íàøåì èññëåäîâàíèè çàäà÷à ÷àíêèíãà ðåøàåòñÿ â îãðà-
íè÷åííîì ìàñøòàáå, òàê êàê ìû âûÿâëÿåì ÷àíêè òîëüêî ñ èìåíàìè ñóùåñòâèòåëü-
íûìè (ÈÑ). Ýòî ìîòèâèðîâàíî äàëüíåéøèì èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ ÷àíêèíãà
äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëåêñèêî-ñèíòàêñè÷åñêèõ ïîðòðåòîâ ñóùåñòâèòåëüíûõ [9℄, êîòîðûå
äàëåå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ ìíîãîçíà÷íîñòè ÈÑ. Èçíà÷àëüíî â ðàáîòå [8℄
áûëà ïðåäëîæåíà ýâðèñòèêà, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåò äèñòàíöèþ îò ÈÑ äî çàâèñèìî-
ãî ñëîâà. Ýòà ýâðèñòèêà óëó÷øèëà ðåçóëüòàòû àíàëèçà íà 32%. Ïðÿìîé ïåðåáîð áåç
ýâðèñòèê äàâàë çíà÷åíèå ìåðû F1, ðàâíîå 0.25, ýâðèñòèêà îãðàíè÷åíèÿ ðàññòîÿíèÿ
äî çàâèñèìîãî ñëîâà ïîçâîëèëà ïîëó÷èòü çíà÷åíèå F1 ðàâíûì 0.32 (íàäî çàìåòèòü,
÷òî ïîõîæåå èññëåäîâàíèå äëÿ ÷åøñêîãî ÿçûêà áûëî ïðîèçâåäåíî â 2005 ã. [10℄).
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû ïðåäëàãàåì äåñÿòü íîâûõ ýâðèñòèê, íàïðàâëåííûõ íà
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ëîæíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ. Ïðè ðàçðàáîòêå ýòèõ ýâðèñòèê
ìû ïðåäëîæèëè ýåêòèâíûå ìåòîäû, êîòîðûå ïîçâîëèëè ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî
íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ åùå íà 67% ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë òîëüêî ýâðèñòèêó, îãðàíè÷èâàþùóþ äèñòàíöèþ äî çàâèñèìîãî ñëîâà.
Íàì óäàëîñü, èñïîëüçóÿ âñå áîëåå è áîëåå ãëóáîêèé àíàëèç êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ,
èçáàâèòüñÿ îò âñå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëîæíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ.
àçäåëèì ýâðèñòèêè íà äâå ãðóïïû:
À) ýâðèñòèêè, êîòîðûå â àëãîðèòìå ÷àñòè÷íîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçàòîðà
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ íà ýòàïå ïîñòðîåíèÿ íàáîðà ÷àíêîâ äëÿ êàæäîãî ïðåäëîæå-
íèÿ;
Á) ýâðèñòèêè, êîòîðûå â àëãîðèòìå ÷àñòè÷íîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçàòîðà
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïîñëå ýòàïà ïîñòðîåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî íàáîðà ÷àíêîâ
äëÿ êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ, òî åñòü èç ÷èñëà óæå èìåþùèõñÿ ÷àíêîâ èñêëþ÷àþòñÿ
ëîæíûå ÷àíêè.
1
Ëåììà  íîðìàëèçîâàííàÿ îñíîâíàÿ îðìà ñëîâà âìåñòå ñ èíîðìàöèåé î ïîñòðîåíèè äðóãèõ
îðì.
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Ïåðâàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ýâðèñòèêè:
Ýâðèñòèêà A.1. Íåâåðíûìè ÿâëÿþòñÿ ÷àíêè âèäà ¾Ëþáîå ñóùåñòâèòåëüíîå
(ãëàâíîå â ÷àíêå) + Ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå¿.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾àç äëÿ äîìåííîé ïå÷è¿. ×àíê ¾ãàç + ïå÷è¿ (Ñóù., È.Ï. + Ñóù.,
È.Ï.) íåâåðíûé.
Ýâðèñòèêà A.2. Íåâåðíûì ñ÷èòàåòñÿ ÷àíê, ãäå ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûì â èìå-
íèòåëüíîì ïàäåæå ñòîèò ëþáîé ïðåäëîã. Ìåæäó ñóùåñòâèòåëüíûì è ïðåäëîãîì
òàêæå ìîæåò ñòîÿòü ïðèëàãàòåëüíîå.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Â ñòàëü äîáàâëÿþò ìîëèáäåí¿.
×àíê ¾ñòàëü + äîáàâëÿþò¿ (Ñóù., È.Ï. + ëàãîë) íåâåðíûé.
Ýâðèñòèêà A.3. Â îñíîâó ýòîé ýâðèñòèêè ëåãëî îäíî èç ïðàâèë ñîãëàñîâàíèÿ
ïðåäëîãîâ ñ èìåíàìè ñóùåñòâèòåëüíûìè â ðóññêîì ÿçûêå, à èìåííî òîò àêò, ÷òî,
ñóäÿ ïî ïðåäëîãó, ñòîÿùåìó ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, â êà-
êîì ïàäåæå ìîæåò ñòîÿòü ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå. Ýâðèñòèêà ðàáîòàåò ñëåäóþùèì
îáðàçîì: äëÿ êàæäîãî àíàëèçèðóåìîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî (â ñîñòàâå ÷àíêà ëþáîãî
âèäà) ïðîãðàììà ïûòàåòñÿ íàéòè ïðåäëîã, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñóùåñòâè-
òåëüíîìó; åñëè ïðåäëîã íàéäåí, òî íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü, â êàêîì ïàäåæå
ìîæåò ñòîÿòü íàéäåííîå ñóùåñòâèòåëüíîå. Åñëè ñóùåñòâèòåëüíîå ñòîèò â òàêîì ïà-
äåæå, â êîòîðîì îíî íå ìîæåò ñòîÿòü â ïàðå ñ ïðåäëîãîì, òî ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ
äåëàåò âûâîä, ÷òî íàéäåííûé ÷àíê ÿâëÿåòñÿ ëîæíûì.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Â õîäå ïðîöåññà èç ðóäû ïîëó÷àåòñÿ ÷óãóí¿.
×àíê ¾õîäå + ðóäû¿ (Ñóù., Ä.Ï. + Ñóù., .Ï.) íåâåðíûé.
Ñëîâî ¾õîäå¿ ìîæåò ñòîÿòü òîëüêî â âèíèòåëüíîì èëè ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ,
òàê êàê ïåðåä íèì ñòîèò ïðåäëîã ¾â¿.
Íèæå ïðèâåäåí ñïèñîê ïðåäëîãîâ è ïàäåæåé, â êîòîðûõ ìîãóò ñòîÿòü ñóùåñòâè-
òåëüíûå, èäóùèå ïîñëå ïðåäëîãîâ.
Ïðåäëîãè, êîòîðûå ìîæíî óïîòðåáëÿòü ñ ñóùåñòâèòåëüíûì, èìåþùèì îäèí ïà-
äåæ:
 ñ ðîäèòåëüíûì: áåç, äî, èç, îò, ó, äëÿ, ðàäè;
 ñ äàòåëüíûì: ê;
 ñ âèíèòåëüíûì: ïðî, ÷åðåç, ñêâîçü;
 ñ òâîðèòåëüíûì: íàä, ïåðåä;
 ñ ïðåäëîæíûì: ïðè.
Ïðåäëîãè, êîòîðûå ìîæíî óïîòðåáëÿòü ñ ñóùåñòâèòåëüíûì, èìåþùèì îäèí èç
äâóõ ïàäåæåé:
 ñ âèíèòåëüíûì è ïðåäëîæíûì: â, íà, î;
 ñ ðîäèòåëüíûì è òâîðèòåëüíûì: ìåæäó;
 ñ âèíèòåëüíûì è òâîðèòåëüíûì: çà, ïîä.
Ïðåäëîãè, êîòîðûå ìîæíî óïîòðåáëÿòü ñ ñóùåñòâèòåëüíûì, èìåþùèì îäèí èç
òðåõ ïàäåæåé:
 ñ âèíèòåëüíûì, äàòåëüíûì, ïðåäëîæíûì: ïî;
 ñ ðîäèòåëüíûì, âèíèòåëüíûì è òâîðèòåëüíûì: ñ.
Ýâðèñòèêà A.4. Äàííàÿ ýâðèñòèêà ïîêàçûâàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû äëÿ óäàëå-
íèÿ ëîæíûõ ÷àíêîâ, íî â òî æå âðåìÿ îíà ÿâëÿåòñÿ ¾îïðîâåðãàåìîé¿ ýâðèñòèêîé,
òî åñòü ñóùåñòâóþò ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ýòà ýâðèñòèêà áóäåò óäàëÿòü òàêæå è
âåðíî íàéäåííûå ÷àíêè.
Èäåÿ ýâðèñòèêè çàêëþ÷àåòñÿ â îãðàíè÷åíèè, íàêëàäûâàåìîì íà ÷àíêè âèäà
¾Ñóùåñòâèòåëüíîå + Ñóùåñòâèòåëüíîå¿. Ñîãëàñíî äàííîé ýâðèñòèêè ÷àíê èç äâóõ
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ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ÷èòàåòñÿ íåâåðíûì, åñëè ìåæäó íèìè ñòîèò åùå îäíî ñóùåñòâè-
òåëüíîå.
Ïðèìåð ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýâðèñòèêè (òàêèõ ïðèìåðîâ î÷åíü ìíîãî):
¾Çäåñü ñîäåðæèòñÿ æåëåçî â âèäå ñîëè¿.
Ïðàâèëüíûé ÷àíê  ¾æåëåçî + â + âèäå¿, à íåâåðíûé ÷àíê ¾æåëåçî + ñîëè¿
îòñåèâàåòñÿ.
Ïðèìåð íåâåðíîé ðàáîòû ýâðèñòèêè:
¾Ïîâûøåíèå â ÷óãóíå êîëè÷åñòâà ñîëè¿.
¾Ïîâûøåíèå + â + ÷óãóíå¿  ïðàâèëüíûé ÷àíê, à âîò ÷àíê ¾ïîâûøåíèå +
êîëè÷åñòâà¿ îòñåèâàåòñÿ íåâåðíî.
Äàííàÿ ýâðèñòèêà íå ãàðàíòèðóåò ñòîïðîöåíòíîé òî÷íîñòè. Îäíàêî ðåøåíèå
îá åå èñïîëüçîâàíèè áûëî ïðèíÿòî èç-çà òîãî, ÷òî ñîîòíîøåíèå íåâåðíî óäàëåí-
íûõ ïðàâèëüíûõ ÷àíêîâ ê ïðàâèëüíî óäàëåííûì ëîæíûì ÷àíêàì ñîñòàâëÿåò îêîëî
1/11 .
Äàëåå ðàññìîòðèì âòîðóþ ãðóïïó ýâðèñòèê. Îòìåòèì òîò àêò, ÷òî äàííûå
ýâðèñòèêè íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ íà ýòàïå ïîñòðîåíèÿ íàáîðà ÷àíêîâ, òàê êàê èñ-
õîäíûìè äàííûìè äëÿ ýòèõ ýâðèñòèê ÿâëÿþòñÿ âñå ÷àíêè, âûÿâëåííûå â ïðåä-
ëîæåíèè, òî åñòü ïðèíÿòü ðåøåíèå î òîì, ÿâëÿåòñÿ òîò èëè èíîé ÷àíê ëîæíûì,
ìîæíî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ñòàëè èçâåñòíû âñå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ýâðèñòèê èç
ãðóïïû A.
Âòîðàÿ ãðóïïà (Á) âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ýâðèñòèêè:
Ýâðèñòèêà Á.1. Íàïðàâëåíà íà óäàëåíèå èç íàáîðà îáíàðóæåííûõ â ïðåäëîæå-
íèè ÷àíêîâ òåõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëèñåìè÷íûìè ê äðóã äðóãó çà èñêëþ÷åíèåì
ïåðâîãî èç íèõ. å÷ü èäåò î òîì, ÷òî íå âàæíî, â êàêîì çíà÷åíèè â ÷àíêå ïðè-
ñóòñòâóåò êàæäîå ñëîâî, ãëàâíîå  êàê ñòðóêòóðà ÷àíêà íå ñîäåðæèò èíîðìàöèþ
î çíà÷åíèè ñëîâ. Òàêèì îáðàçîì, íàì óäàñòñÿ èçáàâèòüñÿ îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
÷àíêîâ, êîòîðûå íå îòëè÷àþòñÿ íè ñëîâàìè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ýòîò ÷àíê, íè
ìîðîîðìàìè ýòèõ ñëîâ.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Ó äåâî÷êè åñòü êîñà¿.
×àíêîâ ¾êîñà + åñòü¿ (Ñóù., È.Ï. + ëàãîë) ìîæåò áûòü 3 øòóêè, â çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì ñìûñëå óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâî êîñà. Íî íà äàííîì ýòàïå
àíàëèçà äëÿ íàñ íå âàæíî, â êàêîì çíà÷åíèè óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâî êîñà. åçóëü-
òàòîì æå ðàáîòû âñåé ïîèñêîâîé ñèñòåìû äîëæíî ÿâèòüñÿ îïðåäåëåíèå, â êàêîì
èìåííî çíà÷åíèè óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâî êîñà.
Ýâðèñòèêà Á.2. Íàïðàâëåíà íà óäàëåíèå ÷àíêîâ òèïà ¾Ñóùåñòâèòåëüíîå + Ñó-
ùåñòâèòåëüíîå¿ â òîì ñëó÷àå, åñëè â ïðåäëîæåíèè ìåæäó ýòèìè ñëîâàìè ñòîèò
ñîþç ¾è¿, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå ýòè äâà ñëîâà ÿâëÿþòñÿ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè
èëè îòíîñÿòñÿ ê äâóì ðàçíûì îäíîðîäíûì ïðåäëîæåíèÿì, ðàçäåëåííûì ñîþçîì
¾è¿ áåç çàïÿòîé ïåðåä íèì.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Ìîëèáäåí è õðîì äîáàâëÿþò â ñòàëü¿.
×àíê ¾ìîëèáäåí + õðîì¿ íåâåðíûé.
Ýâðèñòèêà Á.3. Íà ïåðâîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîèñê òàêèõ ñóùåñòâèòåëü-
íûõ, êîòîðûå ñòîÿò â ÷àíêå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå. Äàëåå ïðîèçâîäèòñÿ ïîèñê
ïî âñåì ÷àíêàì â òîì æå ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè, êîòîðûå ñîäåðæàò ýòè æå ñëîâà,
÷òî è ïåðâîíà÷àëüíî íàéäåííûé ÷àíê. Åñëè òàêèõ ÷àíêîâ â èññëåäóåìîì ïðåäëî-
æåíèè íå íàéäåíî èëè íàéäåííûå ÷àíêè ðàçëè÷àþòñÿ îðìîé ñëîâà, êîòîðîå íå
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûì, à ñóùåñòâèòåëüíîå â ýòîì ñëó÷àå âî âñåõ òàêèõ ÷àí-
êàõ íàõîäèòñÿ â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè
ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííûé êàíäèäàò íà ïîäëåæàùåå. Â ýòîì ñëó÷àå âñå îñòàëüíûå
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÷àíêè â ðàìêàõ ïðîñòîãî ïðåäëîæåíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò äðóãèå ñóùåñòâè-
òåëüíûå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, òî÷íî ÿâëÿþòñÿ íåïðàâèëüíûìè è ìîãóò áûòü
óäàëåíû èç ÷èñëà ïðàâèëüíûõ ÷àíêîâ. Èç ýòîãî ïðàâèëà ñóùåñòâóåò èñêëþ÷åíèå,
õîòÿ îíî è ìàëîâåðîÿòíî. Ýòî èñêëþ÷åíèå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, âîçìîæíî, ñóùåñòâó-
þò äâà îäíîðîäíûõ ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåëåííûõ ñîþçîì ¾è¿ áåç çàïÿòîé ïåðåä íèì,
â êîòîðûõ îáà ïîäëåæàùèõ ïîä÷èíÿþòñÿ âûøåîïèñàííûì ïðàâèëàì, òî åñòü îáà
ýòèõ ïîäëåæàùèõ âõîäÿò â ÷àíêè, äëÿ êîòîðûõ íå ñóùåñòâóåò îìîíèìè÷íûõ ñóùå-
ñòâèòåëüíûõ íå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå. Â ýòîì ñëó÷àå âîçíèêàåò âîïðîñ, êàêîé
èç ÷àíêîâ îñòàâëÿòü, òàê êàê ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ ñ÷èòàåò ýòè äâà îäíîðîäíûõ
ïðåäëîæåíèÿ îäíèì ïðîñòûì ïðåäëîæåíèåì, ÷òî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â íàñòîÿùåì
èññëåäîâàíèè ìû íå ðàçðàáàòûâàåì è íå ïðèìåíÿåì ñëîæíûõ ìåòîäîâ ðàçáèåíèÿ
ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ïðîñòûå. Íàìè áûëî ðåøåíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå èç
ýòèõ äâóõ ¾îäíîðîäíûõ¿ ÷àíêîâ îáà áóäóò îñòàâàòüñÿ â ñîñòàâå ïðàâèëüíûõ ÷àí-
êîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ òåõíèêè ïðîèçâîäñòâà æåëåçà ïîñòåïåííî ïî-
âûøàëàñü òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé âåëñÿ ïðîöåññ¿.
×àíêè ¾ïðîèçâîäñòâà + æåëåçà (â ñìûñëå ìàòåðèàë)¿ (Ñóù., ìí.÷., È.Ï. +
Ñóù., ìí.÷., .Ï.), ¾æåëåçà (â ñìûñëå, îðãàí) + ïîâûøàëàñü¿ (Ñóù., åä.÷., È.Ï. +
ëàãîë) è ò. ä. íåâåðíûå, òàê êàê â ïðåäëîæåíèè òîëüêî ñëîâî ¾òåìïåðàòóðà¿ â ÷àí-
êå ¾òåìïåðàòóðà + ïîâûøàëàñü¿ ñòîèò â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå.
Ýâðèñòèêà Á.4. Ýâðèñòèêà ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Åñëè â ïðîñòîì ïðåä-
ëîæåíèè åñòü ïîäëåæàùåå (íà äàííîì ýòàïå ïîäëåæàùåå îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ñêàçóåìîãî), òî îñòàëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå â ýòîì ïðåäëîæåíèè ìîãóò
ñòîÿòü â ëþáîì ïàäåæå, êðîìå èìåíèòåëüíîãî, à, ñîîòâåòñòâåííî, ýòî ñëîâî  òîëü-
êî â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Çàðîäèëñÿ äâóõñòóïåí÷àòûé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà æåëåçà èç ðó-
äû¿.
×àíê ¾çàðîäèëñÿ + ñïîñîá¿ (ëàãîë + Ñóù., Â.Ï.) íåâåðíûé, òàê êàê ñëîâî
¾ñïîñîá¿ ÿâëÿåòñÿ ïîäëåæàùèì â äàííîì ïðåäëîæåíèè.
Ýâðèñòèêà Á.5. Èäåþ ïÿòîé ýâðèñòèêè îïèøåì ïî øàãàì (ýòè äåéñòâèÿ âûïîë-
íÿþòñÿ äëÿ êàæäîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî â êàæäîì ÷àíêå â ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè,
â äàëüíåéøåì ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå áóäåì íàçûâàòü ¾ýòàëîííûì ñóùåñòâèòåëü-
íûì¿, à ÷àíê, â êîòîðûé âõîäèò ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå,  ¾ýòàëîííûì ÷àíêîì¿):
Øàã 1. Ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåðêà íàëè÷èÿ õîòÿ áû åùå îäíîãî ÷àíêà ¾äâîéíè-
êà¿, â êîòîðûé âõîäÿò îáà ñëîâà èç ¾ýòàëîííîãî ÷àíêà¿, íî ¾ýòàëîííîå ñóùåñòâè-
òåëüíîå¿ èìååò äðóãèå ìîðîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ÷åì ñóùåñòâèòåëüíîå èç
÷àíêà ¾äâîéíèêà¿.Øàã 2 âûïîëíÿåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà.
Øàã 2. Ïðîèçâîäèòñÿ ïðîâåðêà íàëè÷èÿ õîòÿ áû åùå îäíîãî ÷àíêà ¾ïîëóäâîé-
íèêà¿, â êîòîðûé âõîäèò ýòî æå ¾ýòàëîííîå ñóùåñòâèòåëüíîå¿, à îñòàëüíûå ñëîâà
â ÷àíêå îòëè÷àþòñÿ îò ñëîâ èç ¾ýòàëîííîãî ÷àíêà¿. Øàã 3 âûïîëíÿåòñÿ òîëüêî
â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà.
Øàã 3. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ñðåäè âñåõ ñóùåñòâèòåëüíûõ èç ÷àíêîâ ¾ïîëóäâîéíè-
êîâ¿ íåò ñóùåñòâèòåëüíîãî ñ ìîðîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, àíàëîãè÷íûìè
¾ýòàëîííîìó ñóùåñòâèòåëüíîìó¿, à ñðåäè ñóùåñòâèòåëüíûõ èç ÷àíêîâ ¾äâîéíèêîâ¿
èìååòñÿ õîòÿ áû îäíî ñóùåñòâèòåëüíîå, ñîîòâåòñòâóþùåå ïî ìîðîëîãè÷åñêèì õà-
ðàêòåðèñòèêàì õîòÿ áû îäíîìó ñóùåñòâèòåëüíîìó èç ÷àíêîâ ¾ïîëóäâîéíèêîâ¿,
¾ýòàëîííûé ÷àíê¿ ñ÷èòàåòñÿ íåêà÷åñòâåííûì è óäàëÿåòñÿ èç ÷èñëà ïðàâèëüíûõ
÷àíêîâ.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾Òåìïåðàòóðà ñòàëè ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷óãóíîì áîëüøå¿.
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×àíê ¾ñòàëè + ïî + ñðàâíåíèþ¿ (ëàã., ñîâåðø. âèäà, íåâîçâðàò., I ñïðÿæ.,
ïðîø. âð., ìí. âñåõ ëèö ðîäîâ) + Ïðåäëîã + Ñóù., Ä.Ï.) íåâåðíûé, òàê êàê âî âñåõ
îñòàëüíûõ ÷àíêàõ ñëîâî ¾ñòàëè¿ ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå, íî íå ãëàãîë.
Ýâðèñòèêà Á.6. Ýâðèñòèêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ðàñïîçíàâàòü ÷àíêè, âêëþ÷àþ-
ùèå ñîñòàâíûå ãëàãîëû. Âî-ïåðâûõ, îíà ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ÷èñëî ëîæíûõ ÷àí-
êîâ, òàê êàê óäàëÿåò ÷àíêè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò ñóùåñòâèòåëüíîå è îäèí èç
äâóõ ãëàãîëîâ. Âî-âòîðûõ, îíà óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî âåðíûõ ÷àíêîâ.
Ïðèìåð:
Ïðåäëîæåíèå ¾×óãóí ìîãóò íàãðåâàòü¿.
×àíê ¾÷óãóí + ìîãóò íàãðåâàòü¿ âåðíûé.
Ýâðèñòèêà Á.7. Áûëà ðåàëèçîâàíà òàêæå îäíà ýâðèñòèêà, îò ïðèìåíåíèÿ êî-
òîðîé ìû ïîêà îòêàçàëèñü (â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå åå ìîæíî âêëþ÷àòü è îò-
êëþ÷àòü, åå íåò â ìàòåìàòè÷åñêîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è), òàê êàê ÷òîáû îíà ðàáîòàëà
ïðàâèëüíî, åå íåîáõîäèìî ñèëüíî äîðàáîòàòü. Îíà îñíîâûâàëàñü íà òîì àêòå,
÷òî â áîëüøèíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîäëåæàùåå ïðåäøåñòâóåò ñêàçóåìîìó. Íî ïî-
ñêîëüêó ýòî óòâåðæäåíèå âûïîëíÿåòñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà, íî íå äëÿ âñåõ ïðåäëîæå-
íèé, è áîëåå òîãî, â íåêîòîðûõ òåêñòàõ, òàêèõ, êàê ñòèõè, ýòî óòâåðæäåíèå ìîæåò
áûòü âîîáùå íåâåðíûì, èñïîëüçîâàòü äàííóþ ýâðèñòèêó áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïðà-
âèë íåâîçìîæíî.
2. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è
àññìîòðèì ìàòåìàòè÷åñêóþ ïîñòàíîâêó çàäà÷è.
à) Ïðåäëîæåíèå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå óïîðÿäî÷åííîãî ìíîæåñòâà ñëîâ
S = {w1, w2, w3, . . . , wn}
è çàäàííîãî íà ýòîì ìíîæåñòâå îòíîøåíèÿ ïîðÿäêà
N1 < N2 < N3 < · · · < Nn, (1)
ãäå Ni  ìåñòî ñëîâà wi â ïðåäëîæåíèè.
á) Ýòàï ìîðîàíàëèçà ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåì âèäå:
(w0i , Gi) = MA(wi),
ãäå w0i  íîðìàëüíàÿ îðìà ñëîâà; Gi  êîðòåæ ãðàììàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê:
Gi = (g1i , g2i , . . . , gni) ; MA(wi)  óíêöèÿ ìîðîàíàëèçà.
â) Òåïåðü ïðåäëîæåíèå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî â âèäå ìíîæåñòâà ïàð
T = {(w01 , G1), (w
0
2 , G2), . . . , (w
0
n, Gn)}
è çàäàííîãî íà ýòîì ìíîæåñòâå îòíîøåíèÿ ïîðÿäêà (1).
ã) àññòîÿíèå ìåæäó ñëîâàìè â ïðåäëîæåíèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê
Z = |i− j|
ãäå i, j  ïîçèöèè ñëîâ â ïðåäëîæåíèè.
ä) Ïîèñê ÷àíêà (ñâÿçàííîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ) ñâîäèòñÿ ê ïåðåáîðó âñåõ êîìáè-
íàöèé ïàð â ïðåäëîæåíèè è ïðîâåðêå âûïîëíåíèÿ óñëîâèé
Comp (Gi, Gj)
Z≤Z0
=


True, åñëè (Aij = True) ∧ (Bij = True) ∧ (Cij = True),
False, åñëè (Aij = False) ∨ (Bij = False) ∨ (Cij = False),
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ãäå Comp (Gi, Gj)  ëîãè÷åñêàÿ óíêöèÿ ñðàâíåíèÿ; Z0  îáëàñòü ïîèñêà ÷àíêîâ
â ïðåäëîæåíèè; Aij  óñëîâèÿ äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîèñêà ÷àíêîâ; Bij  óñëîâèÿ,
îïèñûâàþùèå ýâðèñòèêè, ðàáîòàþùèå íà ýòàïå ïîèñêà êàæäîãî ÷àíêà; Cij  óñëî-
âèÿ, îïèñûâàþùèå ýâðèñòèêè, ðàáîòàþùèå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîèñêà âñåõ ÷àíêîâ â
ïðåäëîæåíèè.
å) Bij = (b1 i,j , b2 i,j , b3 i,j , b4 i,j)  óñëîâèÿ, îïèñûâàþùèå ýâðèñòèêè, ðàáîòàþùèå
íà ýòàïå ïîèñêà êàæäîãî ÷àíêà: Bij = True , åñëè bk i,j = True , k = 1, 2, 3, 4 .
Ïóñòü èçíà÷àëüíî äëÿ êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ:
bk i,j = True, i, j = n, k = 1, 2, 3, 4.
À.1. ×àíê íåâåðíûé, åñëè îí èìååò âèä ¾Ëþáîå ñóùåñòâèòåëüíîå (ãëàâíîå
â ÷àíêå) + Ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå¿:


Gi = Èìÿ_Ñóù.;
wi − ãëàâíîå_ñëîâî_â_÷àíêå
Gj = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.;
;

⇒ b1 i,j = False.
À.2. ×àíê íåâåðíûé, åñëè ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûì â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå
ñòîèò ëþáîé ïðåäëîã:




Gi = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.;
i ≥ 2;
Gi−1 − ïðåäëîã;
Êîëè÷åñòâî_ñëîâ_â_ïðåäëîæåíèè≥ 3;



Gi = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.;
i ≥ 3;
Gi−1 − ïðèëàãàòåëüíîå;
Gi−2 − ïðåäëîã;
Êîëè÷åñòâî_ñëîâ_â_ïðåäëîæåíèè≥ 4;


⇒ b2 i,j = False.
À.3. Ñóäÿ ïî ïðåäëîãó, ñòîÿùåìó ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûì, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, â êàêîì ïàäåæå ìîæåò ñòîÿòü ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå [11℄.
Äàííàÿ ýâðèñòèêà ïîäðîáíî îïèñàíà â Ïðèëîæåíèè  1.
À.4. ×àíê èç äâóõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ÷èòàåòñÿ íåâåðíûì, åñëè ìåæäó íèìè
ñòîèò åùå îäíî ñóùåñòâèòåëüíîå (îïðîâåðãàåìàÿ ýâðèñòèêà):


Gi = Èìÿ_Ñóù.
Gj = Èìÿ_Ñóù.[
((i < j) ∧ (Gi+1 6= Èìÿ_Ñóù. ∧ · · · ∧Gj−1 6= Èìÿ_Ñóù.))
((i > j) ∧ (Gj+1 6= Èìÿ_Ñóù. ∧ · · · ∧Gi−1 6= Èìÿ_Ñóù.))


⇒ b4 i,j = False.
æ) Cij = (c1 i,j , c2 i,j , c3 i,j , c4 i,j , c5 i,j , c6 i,j)  óñëîâèÿ, îïèñûâàþùèå ýâðèñòèêè,
ðàáîòàþùèå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîèñêà âñåõ ÷àíêîâ â ïðåäëîæåíèè:
Cij = True, åñëè ck i,j = True, k = 1, 2, . . . , 6.
Ïóñòü èçíà÷àëüíî äëÿ êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ:
ck i,j = True, i, j = n, k = 1, 2, . . . , 6.
Á.1. Óäàëåíèå èç íàáîðà îáíàðóæåííûõ â ïðåäëîæåíèè ÷àíêîâ òåõ, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ ïîëèñåìè÷íûìè ê äðóã äðóãó, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðâîãî èç íèõ :
c1 i,j = True, åñëè (w
0
i , Gi) 6= (w
0
j , Gj);
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c1 i,j = False, åñëè (w
0
i , Gi) = (w
0
j , Gj).
Á.2. Ýâðèñòèêà íàïðàâëåíà íà óäàëåíèå ÷àíêîâ òèïà ¾Ñóùåñòâèòåëüíîå +
Ñóùåñòâèòåëüíîå¿ â òîì ñëó÷àå, åñëè â ïðåäëîæåíèè ìåæäó ýòèìè ñëîâàìè
ñòîèò ñîþç ¾è¿:
c2 i,j = True, åñëè
[
((i < j) ∧ (w0i+1 6= `è ∧ · · · ∧w
0
j−1 6= `è))
((i > j) ∧ (w0j+1 6= è ∧ · · · ∧ w
0
i−1 6= `è))
;
c2 i,j = False, åñëè
[
((i < j) ∧ (w0i+1 = è ∨ · · · ∨ w
0
j−1 = `è))
((i > j) ∧ (w0j+1 = è ∨ · · · ∨w
0
i−1 = `è))
.
Á.3. Åñëè â ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè ñóùåñòâóåò òîëüêî îäíî ñóùåñòâèòåëü-
íîå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, òî ýòî ñóùåñòâèòåëüíîå ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü
â ñîñòàâå ÷àíêîâ òîëüêî â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, à âñå îñòàëüíûå ñóùåñòâè-
òåëüíûå äîëæíû ñòîÿòü íå â èìåíèòåëüíûõ ïàäåæàõ :



(Gi = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.)
(w0i 6= ∀w
0
1..n) ∧ (Gi 6= ∀G1..n)
¬∃((i 6= h) ∧ (w0c 6= ∀w
0
1..n) ∧ (Gc = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.))
((w0i 6= w
0
k) ∧ (Gk = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.))



(Gj = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.)
(w0j 6= ∀w
0
1..n) ∧ (Gj 6= ∀G1..n)
¬∃((j 6= h) ∧ (w0c 6= ∀w
0
1..n) ∧ (Gc = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.))
((w0j 6= w
0
k) ∧ (Gk = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.))


⇒ c3k,1...n = False.
Á.4. Åñëè â ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè åñòü ïîäëåæàùåå (íà äàííîì ýòàïå ïîäëå-
æàùåå îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñêàçóåìîãî), òî îñòàëüíûå ñóùåñòâè-
òåëüíûå â ýòîì ïðåäëîæåíèè ìîãóò ñòîÿòü â ëþáîì ïàäåæå, êðîìå èìåíèòåëü-
íîãî, à, ñîîòâåòñòâåííî, ýòî ñëîâî  òîëüêî â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå:


∃(w0i , Gi) = Ïîäëåæàùåå[
(Gi 6= Èìÿ_Ñóù. È.Ï.) ⇒ x = i
(i 6= h) ∧ (Gh = Èìÿ_Ñóù. È.Ï.) ⇒ x = h
]

⇒ c4x,j = False.
Á.5. Ýâðèñòèêà, îïðåäåëÿþùàÿ ñîñòàâíûå ãëàãîëû â ïðåäëîæåíèè.
Äàííàÿ ýâðèñòèêà ïîäðîáíî îïèñàíà â Ïðèëîæåíèè 2.
Á.6. Ýâðèñòèêà, ïðîâåðÿþùàÿ ¾êà÷åñòâî¿ ÷àíêîâ â ïðåäëîæåíèè.
Ýòà ýâðèñòèêà ïîäðîáíî îïèñàíà â Ïðèëîæåíèè  3.
Åñëè Comp (Gi, Gj) = True , òî ïàðà ñëîâ (wi, wj) ÿâëÿåòñÿ ÷àíêîì, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïàðà ñëîâ (wi, wj) íå ÿâëÿåòñÿ ÷àíêîì.
Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ äàííîãî àëãîðèòìà áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ïðîãðàììíûé
êîìïëåêñ ¾Chunk-Creator 4¿ [7, 8℄.
3. Àíàëèç ýåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåìîé ýâðèñòèêè
Äëÿ àíàëèçà ýåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåìîé ýâðèñòèêè íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòü:
N1  ÷èñëî ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ, òî åñòü êîëè÷åñòâî èñòèííî âû-
ÿâëåííûõ ÷àíêîâ â òåñòèðóåìîé âûáîðêå (ìíåíèå ýêñïåðòà ñîâïàëî ñ ðåçóëüòàòîì
àâòîìàòè÷åñêîé êëàññèèêàöèè, ÷àíêè áûëè îïðåäåëåíû è ýêñïåðòîì, è ïðîãðàìì-
íûì êîìïëåêñîì);
N2  ÷èñëî íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ, à èìåííî êîëè÷åñòâî ëîæíî ïðè-
ïèñàííûõ ÷àíêîâ â òåñòèðóåìîé âûáîðêå (ýêñïåðò íå îáíàðóæèë ÷àíê, à ïðîãðàìì-
íûé êîìïëåêñ îáíàðóæèë);
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N3  ÷èñëî ïðîïóùåííûõ ÷àíêîâ, òî åñòü ÷èñëî ëîæíî îòêëîíåííûõ ÷àíêîâ â
òåñòèðóåìîé âûáîðêå (ýêñïåðò îáíàðóæèë ÷àíê, à ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ íå îáíà-
ðóæèë).
Ýåêòèâíîñòü ðàáîòû àëãîðèòìà îöåíèâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.
àññ÷èòûâàåòñÿ Pr  ïîêàçàòåëü òî÷íîñòè êëàññèèêàöèè, êîòîðàÿ ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëà ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ ê ñóììå ÷èñëà ïðà-
âèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ è ÷èñëà ïðîïóùåííûõ ÷àíêîâ:
Pr =
Np
Np + Nn
,
àññ÷èòûâàåòñÿ Re  ïîêàçàòåëü îòêàçà êëàññèèêàöèè, êîòîðàÿ ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëà ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ ê ñóììå ÷èñëà ïðàâèëüíî
âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ è ÷èñëà íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ:
Re =
Np
Np + N∗
.
Äàëåå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðåçóëüòèðóþùàÿ ìåðà F1 ïî îðìóëå
F1 =
2 · Pr ·Re
Pr + Re
.
Â ðåçóëüòàòå òåñòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå
äàííûå (òàáë. 1).
Â òàáë. 2 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå áåç ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèê, îïèñû-
âàåìûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå, íî ñ ïðèìåíåíèåì ýâðèñòèêè, íàêëàäûâàþùåé îãðàíè-
÷åíèå íà ðàññòîÿíèå äî çàâèñèìîãî ñëîâà, êîòîðàÿ îïèñàíà â ñòàòüå [8℄.
Çäåñü äëÿ ïðèìåðà ïðèâåäåí àíàëèç ÷àñòè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì
ýâðèñòèê ñ îáëàñòüþ àíàëèçà ±3 ñëîâà (òàáë. 3).
Â íàøåì ïðèìåðå âèäíî, ÷òî ïðîèçîøëî ñîêðàùåíèå íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ
÷àíêîâ ñ 99 äî 24. Ïðè ýòîì íå áûëî ïîòåðÿíî íè îäíîãî ïðàâèëüíîãî ÷àíêà.
Òåïåðü ïðîàíàëèçèðóåì ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû èç òàáë. 3, ãäå ïðåäñòàâëåíû
îáùèå ðåçóëüòàòû àíàëèçà.
Âèäíî, ÷òî ëîæíûõ ÷àíêîâ îñòàëîñü íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì áûëî ðàíüøå. Áîëü-
øèíñòâî îñòàâøèõñÿ ëîæíûõ ÷àíêîâ íå óäàëîñü óäàëèòü âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî íå
óäàëîñü îïðåäåëèòü ïàäåæ êàæäîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî ñî ñòîïðîöåíòíîé âåðîÿòíî-
ñòüþ.
Â ÷àíêàõ âèäà ¾ëàãîë + Ñóùåñòâèòåëüíîå¿ òàêæå íå ïðèìåíÿåòñÿ ýâðèñòèêà,
îãðàíè÷èâàþùàÿ îáëàñòü àíàëèçà, òàê êàê ìíîãèå ïðàâèëüíûå ÷àíêè èìåííî ýòîãî
âèäà ìîãóò íåâåðíî óäàëÿòüñÿ äàííîé ýâðèñòèêîé. Ïîýòîìó ó íàñ åñòü 2 íîâûõ
ëîæíûõ ÷àíêà ¾ïîâûøàëîñü + óãëåðîäà¿ è ¾ïîâûøàëîñü + ïðèìåñåé¿.
Äàëåå ïðîàíàëèçèðóåì äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 1 è 2.
Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî ýòè ýâðèñòèêè îáëàäàþò ïðåèìóùåñòâîì ïåðåä
ýâðèñòèêîé, íàïðàâëåííîé íà îãðàíè÷åíèå îáëàñòè àíàëèçà çàâèñèìîãî ñëîâà èç-çà
òîãî, ÷òî îíè íèêàê íå âîçäåéñòâóþò íà ïðàâèëüíî âûÿâëåííûå ìîðîàíàëèçàòî-
ðîì ÷àíêè (çà èñêëþ÷åíèåì ýâðèñòèêè 1.4).
Îòìåòèì, ÷òî çíà÷åíèå Pr âîçðîñëî ñ 0.90 äî 0.94 (ïðè îáëàñòè àíàëèçà â 3
ñëîâà). Çíà÷åíèå Re óâåëè÷èëîñü äëÿ êàæäîé îáëàñòè àíàëèçà â ñðåäíåì íà 0.22
0.26, à F1  íà 0.28.
Ìîæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû äàåò àíàëèç ñ îáëàñòüþ ±2,
±3 è ±4 ñëîâà, ïðè ýòîì îøèáî÷íî îòñåèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 8.9%, 2.76% è 0.61%
÷àíêîâ. ×èñëî íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ âñëåäñòâèå ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèê
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Òàáë. 1
Àíàëèç ýåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåìûõ ýâðèñòèê
Îáëàñòü àíàëèçà (± êîëè÷åñòâî ñëîâ îò ñóùåñòâèòåëüíîãî)
Âñå ñëîâà 7 6 5 4 3 2 1
N1 357 357 357 357 355 347 325 250
N2 628 597 581 552 503 432 344 201
N3 16 16 16 16 17 22 35 80∑
ïðîã
985 954 937 909 858 779 669 450∑
âðó÷
373 373 373 373 372 369 360 329
%
ïðàâ
95.66 95.66 95.66 95.66 95.31 94.04 90.30 75.82
%
ïðîï
4.34 4.34 4.34 4.34 4.69 5.96 9.70 24.18
Óñë. %
íåïð
168.35 160.09 155.65 148.00 135.25 117.07 95.45 60.94
Ïîòåðÿ
ï.÷.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 2.76 8.90 30.06
Ïîòåðÿ
í.÷.
0.00 4.91 7.55 12.09 19.85 31.21 45.27 68.06
Pr 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94 0.90 0.76
Re 0.36 0.37 0.38 0.39 0.41 0.45 0.49 0.55
F1 0.53 0.54 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.64
ãäå
∑
ïðîã
= N1 + N2  âñåãî ÷àíêîâ (îïðåäåëèë ÷àíêåð);∑
âðó÷
= N1 + N3  âñåãî ÷àíêîâ (ïîñ÷èòàíî âðó÷íóþ);
%
ïðàâ
= N1/
∑
âðó÷
·100%  ïðîöåíò ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ îò
∑
âðó÷
;
%
ïðîï
= N3/
∑
âðó÷
·100%  ïðîöåíò ïðîïóùåííûõ îò
∑
âðó÷
;
Óñë. %
íåïð
= N2/
∑
âðó÷
·100%  óñëîâíûé ïðîöåíò íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ îò∑
âðó÷
;
Ïîòåðÿ
ï.÷.
= 100 − (N1/N1_ÂÑÅ_ÑËÎÂÀ · 100%)  ïðîöåíò ïîòåðÿííûõ ïðàâèëüíûõ ÷àíêîâ
âñëåäñòâèå ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèêè;
Ïîòåðÿ
í.÷.
= 100 − (N3/N1_ÂÑÅ_ÑËÎÂÀ · 100%)  ïðîöåíò îòñåÿííûõ íåïðàâèëüíûõ ÷àíêîâ
âñëåäñòâèå ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèêè.
Òàáë. 2
Àíàëèç ýåêòèâíîñòè ñ ïðèìåíåíèåì ýâðèñòèêè, ñâÿçàííîé ñ îãðàíè÷åíèåì ðàññòîÿíèÿ
äî çàâèñèìîãî ñëîâà, è áåç ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèê, îïèñûâàåìûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå
Îáëàñòü àíàëèçà (± êîëè÷åñòâî ñëîâ îò ñóùåñòâèòåëüíîãî)
Âñå ñëîâà 7 6 5 4 3 2 1
N1 326 326 326 326 324 317 297 228
N2 1923 1822 1761 1687 1555 1316 1002 585
N3 25 25 25 25 27 34 54 123∑
ïðîã
2249 2148 2087 2013 1879 1633 1299 813∑
âðó÷
351 351 351 351 351 351 351 351
%
ïðàâ
92.88 92.88 92.88 92.88 92.31 90.31 84.62 64.96
%
ïðîï
7.12 7.12 7.12 7.12 7.69 9.69 15.38 35.04
Óñë. %
íåïð
547.86 519.09 501.71 480.63 443.02 374.93 285.47 166.67
Ïîòåðÿ
ï.÷.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 2.76 8.90 30.06
Ïîòåðÿ
í.÷.
0.00 5.25 8.42 12.27 19.14 31.57 47.89 69.58
Pr 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.90 0.85 0.65
Re 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.23 0.28
F1 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.32 0.36 0.39
224 Â.A. ÁÓØÒÅÄÒ, Â.Í. ÏÎËßÊÎÂ
Òàáë. 3
Ïîèñê ÷àíêîâ â ïðåäëîæåíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ýâðèñòèê
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ñîîòâåòñòâåííî äëÿ îáëàñòåé àíàëèçà ±2, ±3 è ±4 ðàâíî: 51.42% (áûëî 1002, ñòàëî
344 ÷àíêà), 55.46% (áûëî 1316, ñòàëî 432 ÷àíêîâ) è 58.62% (áûëî 1555, ñòàëî 503
÷àíêîâ). Â ñðåäíåì êîëè÷åñòâî íåâåðíî îáíàðóæåííûõ ÷àíêîâ ñîêðàòèëîñü âòðîå.
Òàê êàê ïîòåðÿ ïðàâèëüíûõ ÷àíêîâ äëÿ îáëàñòåé àíàëèçà ±2, ±3 è ±4 ðàâíà
ñîîòâåòñòâåííî 8.90%, 2.76%, 0.61%, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî îïòèìàëü-
íîé îáëàñòüþ àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ îáëàñòü ±3, ïðè ýòîé îáëàñòè ïîòåðÿ ïðàâèëüíûõ
÷àíêîâ áóäåò ñîñòàâëÿòü 2.76%, Pr = 0.94 , Re = 0.45 , F1 = 0.60 .
Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíû ñðàâíèòåëüíûå ãðàèêè çíà÷åíèé Pr , Re , F1 â çàâè-
ñèìîñòè îò îáëàñòè àíàëèçà äëÿ ñëó÷àÿ ñ ïðèìåíåíèåì ýâðèñòèê. Íà ðèñ. 2 ïðåä-
ñòàâëåíû Ñðàâíèòåëüíûå ãðàèêè çíà÷åíèé Pr , Re , F1 â çàâèñèìîñòè îò îáëàñòè
àíàëèçà äëÿ ñëó÷àÿ áåç ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèê. Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíà ñâîäíàÿ
äèàãðàììà çíà÷åíèé Pr , Re , F1 äëÿ ñëó÷àåâ ñ ïðèìåíåíèåì âñåõ ýâðèñòèê, îïè-
ñàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå, è äëÿ ñëó÷àÿ ïðèìåíåíèÿ òîëüêî îäíîé ýâðèñòèêè,
îãðàíè÷èâàþùåé îáëàñòü àíàëèçà.
4. Âûâîäû è íàïðàâëåíèÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé
Ïðèìåíåíèå äàííûõ ýâðèñòèê íå âëèÿåò íà êîëè÷åñòâî ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ
÷àíêîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ýâðèñòèêè 1.4). ×èñëî íåïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ ÷àíêîâ
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èñ. 2. Ñðàâíèòåëüíûå ãðàèêè çíà÷åíèé Pr , Re , F1 â çàâèñèìîñòè îò îáëàñòè àíàëèçà
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èñ. 3. Ñâîäíàÿ äèàãðàììà: Pr , Re , F1  âåëè÷èíû, ïîëó÷åííûå ïðè ïðèìåíåíèè âñåõ
ýâðèñòèê, îïèñàííûõ â äàííîé ñòàòüå; _Pr , _Re , _F1  âåëè÷èíû, ïîëó÷åííûå ïðè ïðè-
ìåíåíèè òîëüêî îäíîé ýâðèñòèêè, îãðàíè÷èâàþùåé îáëàñòü àíàëèçà
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âñëåäñòâèå ïðèìåíåíèÿ ýâðèñòèê äëÿ ðàçíûõ îáëàñòåé àíàëèçà ïðåäëîæåíèÿ ïðè-
ìåðíî ðàâíî îò 30% äî 35% îò ïåðâîíà÷àëüíîãî êîëè÷åñòâà (ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
ýâðèñòèêè, íàïðàâëåííîé íà îãðàíè÷åíèå îáëàñòè àíàëèçà â ïðåäëîæåíèè). Ïðè
ýòîì ïîêàçàòåëü Re óäàëîñü óâåëè÷èòü íà 0.220.27 (â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè).
Áóäóùèå èññëåäîâàíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîòêó íîâûõ ñèíòàêñè÷åñêèõ
ïðàâèë  ýâðèñòèê, êîòîðûå ïîçâîëÿò åùå áîëüøå ñîêðàòèòü ÷èñëî ëîæíî âûÿâ-
ëåííûõ ÷àíêîâ, à òàêæå íà èññëåäîâàíèå ýâðèñòèê, îïèñûâàþùèõ äîïîëíèòåëüíûå
ïðàâèëà, ïîçâîëÿþùèå ïðîèçâîäèòü ïîèñê íîâûõ âèäîâ ÷àíêîâ.
Ïðèëîæåíèå 1. Ýâðèñòèêà, êîòîðàÿ ïî ïðåäëîãó ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûì, äå-
ëàåò âûâîä î äîïóñòèìîñòè ÷àíêà:
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àáîòà âûïîëíåíà ïðè èíàíñîâîé ïîääåðæêå îññèéñêîãî îíäà óíäàìåí-
òàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ïðîåêò  09-07-97007-ð-ïîâîëæüå_à).
Summary
V.A. Bushtedt, V.N. Polyakov. A Partial Parser with Heuristis Reduing the Number of
False Chunks in the Russian Clause.
The problem of partial parsing is onsidered in this paper. New heuristis are proposed
to redue the quantity of hunks falsely exposed at the rst step of analysis. A very large
inuene is rendered by the phenomena of homonymy and polysemy on detetion of hunks in
Russian. Falsely exposed hunks are treated as ones whih were found out by a partial parser,
but are not atually orret. The method of searh of hunks with the use of these heuristis
got the name Right-hunk 4. The formal task statement is arried out. Computer realization
of method of searh of hunks is exeuted as software Chunk-reator 4. The estimation of
quality is onduted.
Key words: artiial intelligene, omputational linguistis, parsing, hunking.
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